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LONDRES 
LA PRENSA SE EXPRESA 
CON FIRMEZA 
El ''Times" escribe en su articu-
lo de fondo la siguiente frase, cu-
ya firmeza es hoy la característica 
de toda la Prensa inglesa: 
\ 
Prólogo de tragedia 
Occiderite de Europa: Sangre y lodo: 
Espanto del ayer, miedo al mañana: 
De adjetivar fo indecisión britano 
no hay en la lengu~ castellana modo. 
Quieren el mapa desgarrarlo todo 
la codicia teutona y la romana: 
la democracia ya, palabra vána; 
el derecho de gentes, vano apodo. 
Al escozor agudo del ultraje 
que de Ber'ín el bravucón le infiere, 
el pueblo checo vibra de coraje. 
• 
Pende en la cruz la libertad del mundo; 
pero morir la Libertad no quiere, 
que ~ué de España el padecer fecundo. 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
"Nadie en la Gran Bretaña ni en 
el mundo entero puede dudar m 
un momento si .1a conferencia de 
Godesberg fracasa de que el pue-
blo brltán:co responderla en el ne-
to. sin vacllnción, resueltamente. :a 
cualquier llamamiento que sus je-
fes pudieran hacerle." 
.vuelve a ocupar sus primitivas 
ESTOCOl.MO 
ANTE LA SITUACION INTER-
NACIONAL, SUECIA MOVILI-
ZA SU EJERCITO 
Un periódico conservador, el 
"Daily Telegraph", publica una 
carta del par laborista, lord 
Strabulgi, pidiendo la impl:mt:i-
clón del servicio militar obligat-0-
rio en Ja Gran Bretaña. 
Skoda y prohibición para las mis-
mas de vender arma.s a paise.s que 
no estén en buenas relaciones con 
A:emania; ruptura de las allanz11s 
con Francia y la u. R. S. S., pre-
via aprobación PQr Berlín de toda 
nueva alianza de Praga.-Fabra. 
A pesar de los esfuerzos de sus . FRANCO TE!\IE NUEVOS DIS-
envlados esueciales, los periódicos¡ TURBIOS EN MARRUECOS 
no han pudido recoger impreslo- : .. 
nes de la entrevista c1e '.Jodesbcrg, 1 El corres~onsal del Times" en 
Parece sin embargo que la In-· Gibraltar dice: 
transigencia alemana' ha chocaao "Los rebeldes temen, al parecer. 
esta vez con la intransigencia in- nuevo!¡ disturbios en e., Marrue-
glesa cos español, ya que han enviado 
· .. tropas y municiones de Algeciras a 
• • pos1c1ones .. 
Son emplaza-
dos cañones . , ant1aereos 
en Berlín El .. redact-Or diolomático del TI- ceuta. Tres trans!)ortes escoltados 
mes enumera los puntos en que por varios buques de guerra salie-
ae basa la lntraru;tgencla de C~am · ron ayer para Marruecos."-Fa- ¡la mañana las fuerzas checas co-
berla~n; ,Ellmlnacló_n de las re1vln- bra. menzaron a cumplir Ja orden. 
dlcac1ones polacohungaras, 'desmtJ- En Oberlohma las fuerzas chc-
villzación de.~ ejército alemán, pla · POSICIONES ESTRATEG ICAS cns han tenido un encuentro con 
l-0 suficiente Dara las transferen- las bandas del "cuerpo Ubre de los 
clas de pJblaciones y trazado de Comunican de Asch a la Agen- sudetes". Hasta ahora no se tle-
la nueva frontera. cia Reuter Q.UC las fuerzas del ejér- nen más detalles.-Fabra. 
El enviado especial del "Dally clt-0 checo han recibido la ordt>n 
Express" dice que Hitler exige: Re - de volver a establecer guarntclo-
ducción -del ejército checoslovaco, nes en distintas Jocalldades de la 
"COntrol Indirecto de las fábricas 1 reglón sudetc. A primera hora ct\! 
NO ESTA LEJANA LA VICTORIA 
LA INCORPORACION A Fl~AS 
DE LOS NUEVOS REEMPLAZOS 
1 A España antifascista sostiene una lucha tremenda, de incal-culable alcance en lo social y en r, político. Con más propie-tlad que sacrificio, 111.labra que posee contaminaciones drsalen-tadoras, debería nombrarse "consciente y generoso esfue17.o" 
al empleado por los pueblos o por los individuos en la defensa 
de los grandes ideales. Cuando la tierra nacional, nue..stra propia 
Per;;ona, ~uestra familia, la cultura y las conquistas de la civili-
llac1ón -livianas conquistas, ¡ay!, en el sentido social humano-
~stá~ en i>eligro, lo que realmente está en peligro es la vida, la vi-
a digna de los hombres, que deben, con aquel "consciente y gene-
roso esfuerzo", acudir a salvarla. 
Se def!.ende lo que es nuestro; el propio patrimonio particular 
1 el comun patrimonio, dentro del cual nos movemos y vivimos. 
d El Pueblo español antifascista ha respondido y responderá a to-
o llamamiento del Gobierno, porque sabe que en esta ocasión jue-::n sus más caros intereses, están en pleito sani:-riento sus legHi-sa:S esperanzas de mejoramiento colectivo. Y todo esto hay que 
rllS!~rlo. Con el pico, con la pala, haciendo fortificaciones: con el •o 1 • con la ametralladora. con la bomba, haciendo morder el pol-
hu a: extr.anjero, que pretende apqderarse de nuestro suelu, de 
la es .ras riquezas Y de nuestras mujeres. Están dem:is las ftaque-ho\ S<>hran los m_orbosos sentimentaiismos, si los hubiera aquí, que 
rra os h_a~. Observese, si no, a los movilizad~. dirigiendose con 
a,u.~ desp!r1tu a los sitios de reclutamiento, y si' comprobará fo que 1 ee1mos. 
~ nuestro honor de españoles y nuestro derecho a organizarnos 
bata)lmente como nos convenga, lo que se debate en lDs frentes de 
lllo ~· Y ante est.a dificultad no hay sino err.-uirse, templar el ini-e ir hacia la victoria. 
1111 !:: _qu~ ~hora se incorporan a filas, hombres en la plenitud dr: "8 de ~uh_111dad, deben sen~irse capaces de comprrnder los móvi-
1- a térue~tra lu~ha Y c~nse1entes de s-u esfuerzo, que ha de llevar-
'"e ha mmo fehz .. rr,c1samente porque se tienen hijos es por lo 
Jlelea ~ 3"'' conqu1shr, para ellos, una garantía de porvenir. La 
saerifi~~ ura; pero el Premio sera condigno. No se hahll", pues, de 
decir_:'º· que suen~ .ª cosa seudnrreligiosa -acto sagrado, quiere 
fuen .. YC ª SU_Perstic1oso rito. Digamos "consciente y generoso ('S-
ditnie~t ~~1cicntes por la comprensión, grnrro~os por el dt"sprrn-
act1tude~· "' '! ~liando se comprende se está dispuesto a adoptar 
hace Prt>stde~!d.das. El trab:.jador español, antifascista decidido, 
~nrien~ acion co~sciente de su necesario esfuerzo, y va, gustoso, 
deeairnlenl, .tranquilo_, a .defender su causa. Sin va<'ilaciones, sin 
hleter e ¡ s, q~e s~nan impropios de la empresa que le toca aco-
"Tr b mpropios igualmente de su alto sentido de elJa 
len~ ~ aJadore¡¡, ciudadanos, soldados de España! ¡P~r la de-
a •iaien!s ~Ue!itr? solar nacional, Por la defensa de nuestros hijos, 
emos de hacer el preciado presente de la Libertad! 
HAY QUE ACABAR CON LA 
TACTICA DE HACER 1'1EMPO 
En los circulos bien informact11s 
se admite que Ja respuesta .a la 
carta de Chamberlaln tendrá una 
importancia <.'ategórica para la 
continuaclón de las negociaciones. 
Se niega que haya sido el cambio 
de 1>rocedimiento lo tratado en 
Godesberg y Londres y lo que de-
be ser resuelto en el curso del Con-
sejo restringido convocado en la 
capital Inglesa. Se añade c¡ue las 
negociaciones no pueden continuar 
en una atmósfera propicia, b:iJo 
la perspectiva de la entrada dt! 
tropas alemanas en territorio che-
coslovaco y que deberla destacar-
se toda acción mllitar durante In:; 
negociaciones. 
No hay ninguna confirmación de 
estas versiones y se esperan clf'ta-
llcs de Godesberg . .....,Fabra 
EL APLAZAl\UENTO DI·: f,t\S 
CONVERSACIONES EN T R E 
CHAi.\IBERLAIN I·! llll'LER 
CAE EN LONDRES CO,\IO UNA 
BOl\lBA 
La noticia del aplazamiento (lt.l 
las conversaciones entre Chamber-
laln e Hitler ha provocado en 
Londres gran emoción. I,n notlcm 
fué comunicada inmediatamente a 
todos los ministros que i;e encuen-
tran en la caoital y es muy pro-
bable qui! éstos celebren una re-
unión esta misma tardc.-Fabrn. 
PRAGA 
AUN RESUl.1'ARAN A<Utf:SO, 
RES LOS CHECOS 
Un comunicado oficial anunc11: 
que "el Gobierno checo ha rectblcto 
un mensaje de Chamberlain pi-
diendo que en todas partes Y. so-' 
bre todo, en los territ.orios de po-
blación mixta, se evite cuanto pu~- 1 
da acarrear un incidente. El il.1-
mamiento se dirige n checos y al;>. , 
manes de los dos lados de la fron- ; 
tera". 1 
El Gobierno dice que hará cu·m- l 
to pueda por evitar lncldrntes y 
recuerda su llamamiento a la P>-
blaclón para que conserv" la cal-
ma.-Fabra. 
BURDEOS 
VUELO DE UN HIDROAVIO'.IJ 
El hidroavión "Teniente de na-
vio Paris" ha salido esta ma.f\all<"l, 
a las cinco y media, para efectuar 
su segundo vuelo de estudio a los 
Estados Unidos, con escalas en Li::i-




'fERO DE HITLER 
La reunión angloalemana. anun-
ciada para esta mañana, ha sido 
aplazada. 
En relación con este aplau-
mtento, en la delegación británi-
ca se declara que Chaml>erlaln cn-
•ió esta mafiana una carta a Hit-
ler, coy.a respuesta espera, agre-
gándose que del contenido de di-
cha respuesta depende la segunda 
entrevista, p1,1es, al parecer, Chnm-
berlaln pide al dictador alemll.n 
"ciertas seguridades", de l·as cua-
les depende que se reanude o no la 
conferencia. 
l!..1 Jefe del Gobierno 1ngléS, que 
trabajó durante toda la mai"lana 
co11 sus eolabol'adores, ha perma-
necido en constante comunicación 
con Londres.-Fabra. 
BERLIN 
Ante la grave situación interna-
cional, el Gobierno ha adoptado, 
entre otras, las siguientes medidas: 
Mantenimiento en filas de una 
cuarta parte de los reservistas de 
las quintas de 1935 y 1936, actual-
mente en periodo de instrucción. 
Idéntica medida se adopta para los 
reservistas de 1937. Esta decisión 
afecta a seis regimientos. de un to-
tal de veinticinco; a cinco cuerpos 
de artillería, de un total de nueve. • 
y a una sección de ingenieros. 
También afecta a la Marina, artl-
lleria de defensa de costas. etcéte-
ra. Instrucción militar para deter-
minadas categorlas afectas a servi-
cios auxillares. 
El 7 de noviembre serin llama-
dos a cumplir periodo de instruc-
ción los reservistas cuya llamada 
habla sido anulada.-Fabra. 
Mo se u 
P O TE M K 1 N CON1''ERENUll\ 
CON EL ENCARGADO DE NE-
GOCIOS POLACO SOBRE MO-
VIMIENTOS DE LAS TROPAS 
DE SU PAIS HACIA CHECOS-
LOVAQUIA 
En rel.ición con el anuncio de 
denuncia del pacto de no agresión 
polacosoviétlco hecho al Encarga-
do de Negocios polaco, se declara: 
A las cu1tro de la. mañana, Po-
temklm llamó al .c:.1cargado de Ne-
;. Y POR QUE SE HA APl.A- goclos polaco, entregándole la nota 
ZADO! anunciándole que sin ml\s aviso denunciaría el pact-O de no agre-
sión soviétlcopolaco si el Gobierno 
La 11oticia del aplazamiento de ! polaco hace avanzar a sus tropas 
la entrevista de ChamlJerlaln con en territorio checo 
Hitler, ·anunciada para esta mañ·l-
1 
La gestión soviéÚca se basa en 
na, ha producido en los circules las informaciones recibidas dand• 
alemanes gran malestar, malestilr cuenta de concentracionea 
0
de tro-
aumentado por el hecho de que t>n pas polacas cerca de la frontera 
Berlín se ha dado la orden de ha checa y en los rumores, no des-
cer preparativos de ejercicios de mentidos hasta ahora por el Go-
defensa antiaérea y de "apagones" blerno polaco, según los cuales las 
del alumbrado. Esta misma mañ':l- tuerzas polacas se preparan a atra-
na se han instalado en varios t~dl- vesa.r la frontera polacocheca.-
ficlos berlinese:; cañones untl11é- Fubra. 
reos. - Fabra. <Más última hora) 
BRONCA PATERNAL 
--Eres un c.Es,1ozcn, h·t•10. Si 'on1inúas así, 
no te compraremos más iuguetes. 
P ó .g in o segundo 
LAS ALEGRIAS DE LA AlHAMBRA 
LA ZAMB RA G ITAN A 
RANADA conserva en su pecho una humosa reliquia de un g insuperable •valor moral y artist1co. Adornan las obras del arte arabc racimos de l'ngalanadas gitanillas. Sus pies y cas-taií.uelas hacen sonreír hasta a las piedras de los muros de 
Ja Allrn. ' Jra. La Alhambra tiene paisajes que, a pesar de su 
lcgend:u'la tnstLta. no han podido resistir el murmullo de las car-
l'HJadas ni la gracia con que el cuerpo bra\·ío dl' la gltanilla se ha 
doblado a los arordfs y templanzas de la guita1 ra y las palmas de 
l'Xtrnños y amigos. 
y en Jos libros. periódicos y revistas del mundo entt' ro. la plu- 1 
ma tuvo que admirar todo lo que de exquisito y delicado tiene !a zam-
bra gitana. 
Un pedacito de tierra tiene Granada, una cima del Arte llama-
do ·'..lacro Monte". vivero de peque11itos diamantes de gracia Y es-
tilo un manantial de bellezas naturales con sus casitas blanquea-
das' y limpia.". adornadas con artísticas cacharrerias, sin religión ni 
patrias, y a111antes de una libre humanidad. los gitanos castizos Y de 
\'( rd:ul. los rebeldes contra la Guardia cl\•il, prefirieron abandonar 
sus hogares antes que someter sus zambras ":! alegr!as a la nul':\'a re-
ligión del fnscismu imperialista. 
La Alhnmbra está triste. Aquellas caritas bonitas !'.e mr.rcharon 
de su lado con el a lma hecha pedazos. Los soldados alemanes visitan 
los jarctiut>s. y 111 siquiera los pajarillos se asoman a reir y a cantar. 
Y la Cuesta de Chapi dejó ver bajar hacia ln Alhambra a los gita-
n lllos chirigoteros. que llll.sta a los ingleses ks tomaban el pelo. 
El Albaicln sufre y guarda su dolor. Las vll'jas gitanas escupen 
dPsde sus cucrns. escupen hacia abajo. hacia la ciudad, donde los 
in-.asores tienen sus guaridas. Y los gitanos tratantes ni compran 
ni venden. Sus típicos "arreglillos" de los cambios con o sin enga-
fios, t·so ya no existe en las plazas de Graná. Ahora todo son sustos 
v malos ratos. ¡Toda la culpa la tiene la Guardia civil! 
• La zambra gitana toca todas las maraYlllas del arte: canta. bai-
l a , rie. palmotea . hace hablar a la guitarra y agita la solidaridad, re-
coge y templa en su Yida todas las rebeldias e Inquietudes del pue-
blo sufrido y l«borioso. Estilo y gracia son los dos puntales que sos-
tlénen a la zambra gitana. Gitanillas que cruzan el puente del rlo 
Darro para subir a lo alto de la Alhambra para hacer reir Y llorar 
a los forasteros que todos los años acuden a refrescar sus memo-
r ias de las leyendas moriscas. Y después del arte flrabe hay que per-
der una o varias horas en recrear la vista en el arte que forjan las 
palmas y los tangos. los dichos y los cantares de la zambra gitana. 
Jamás fut'> vencida ni comprada la zambra gitana por los r.plau-
W '> ni ¡1or el oro de los marquesitas. Siempre, siempre estuYo al lado 
del arte de la Alhambra y vivió en el corazón del reYolucionario ba-
rrio dl'l Albaicin. 
Hoy. la zambra gitana ofrece su arte como un simbolo más de las 
p rofundas palpitaciones del género humano, al pueblo que lucha en 
la<> t r incheras contra los cuervos de la vida papular española. al pue-
blo c¡uc no compra el ar te ni explota sus grandezas, s1no que lo ama 
y lo defiende derramando su sangre. por que el arte no tenga fron-
t eras. ni Dios. ni amos. 
MORALES GUZMAN 
c. R. l . M. N.º 11 
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= p ABRAS= 1 Consejo adminlstraLivo de Obrl!- ESPECJA(UlOc PUBll(QS A L ro~ relojer?S, 500 pesetas; talle~·e3 j ~ 
•
1 
h_IJOS de Vicente Benlloch, opera- DE VALENCIA y SU PROVINC 
"La soberbia es una virtud ; nos, 200; Imprenta Cosmos,'dia de IA 
la vanidad, un pecado", d i- • haber. 110; personal Petróleos Va- ¡ NECROLOGIA 
Icncia, cuatro dias de ha-Or.r. 
ce Schopenbauer. 18.428'20; Sindicato U. G. T.-C. N. Victima de un desgraciado ac. 
Conformes. No escuches a T., Boc·airente, 6.000: Industrial ciden te, falleció ayer noche el co-
Goethe, que sostiene ser Ja Médica Darla. un dia de h aber, nacido banderillero Manolo Gatea 
620; sección albañiles P uerto. d1.l:; Serral. ba jeza una fuerza. 
lncrt-ible. ¿En qué cons•'i-
te esa fuerza? ;Como ro ;;ea 
mér ito la ruindad! ... Yo y tu 
despreciamos 1:1. bajna. l\le 
pongo dela nte por no ser hi · 
pócrita . .Me pongo en mayo-
ral de la diligencia. 
¡Arre! 
v·J.caciones, 3.500; dependencia ca- Quien le. conoció y cultivo su 
sa Gámir. dius vacaciones, 495; amistad. distinguia rápidamente 
administración "Fragua Social". sus condiciones de gran compaiie-
quince días vacaciones. 90; coml- ro y mejor amigo. La amistad era 
sión tipográfica del S. E. M., 533'80; algo sublime en él. no comprendia 
taller sastre Juan Isiar. un rila la vida sin un alto concepto de 
de haber. 50; Sindicato Construe- compañerismo que tantas veces de-
ción <sección albañiles Valenc1a1. mostró a través de su profesión 
2.000; talleres escenógrafos col<'c- salvando 1-a vida a sus hermano8 
tivizados. un di:l. de vacaciones, de trabajo aun a trueque de expo-
414'25; José Ceplllo Hurtado, un nerla él, en lo que sallo siempre 
~§§~~§§~~~~~~~ dia de vacaciones. 50; personal ca- victorioso. Hoy, cebándose la Par-= · sa de J~é CeplIIo Hurtado. un dh ca. un simple accidente nos 10 
1 de vacaciones. 814'10: taller !un- arrebata, sumiendo a sus !amllla-
c R 1 M N 0 l l 1 dición número 2. un dia de va1~:i- res en el mayor de los desconsue-• • • • • • cionee. 73'50: José Mas Carros, un los. 
día de vacaciones. 25; trabajado- Antifasrista de fina estirpe, es-
. ~... llá , . .. 1 taba afiliado al Sindicato de Ja In. res Gon,,.,,Jez Y Ju '· 455 50, tra- dustria de Espectáculos Públi o 
t:·:tjadores José Cepillo, un dia de 1 C. N. T., en el que ocupaba la vfce5~ 
SECCION DE TRANSEUNTES 
.\\OVILIZACION 
Todr·• i.is índh íduos perrencc"cn•e~ • \·acac!ones. 63; casa Orlls, un d!a secretaria con verdadera devoción, 
reemplazo de J!l.2.> ú1i'.cs. s ervi:ios au, i'!u • .. ' de haber. 67; casa José Ara Romeu, acudiendo solicito a cuantos nece-
rrórro¡:a< e 1nú1iles 1111a:rs q ue havan {"J> semana de vacaciones 51,36. En- sitaban de su valioso concurso, alistado' tn a:guna de las ocho Secc.onc• de • • siendo uno de los mejores an1ma-
t~1a ra pital, efec111ará~ <u prcscn11dón e º rique Lloréns, recaudado en Alfa- dores del verd-ad~ro sentido de 
:a Secci6n de Transcu"tcs de cs1a p'u a F S !" t 1 f 
sit• en la calle de Alborava lCu1r1cl de r..r· far, 250; talleres " ragua ocia UNIDAD en re a gran amll!a de 
rr.diiasJ. durante los dil< 2~ v 2r. del ~·e~ (redacción>. v·acaciones. 137'50; los trabajadores Y alma de su Se~-
1 b• d d 11 • • ción profesiona •. H1ua, con o 1c10 e ser 1ncorpoca n< • •s Comité Enlace C. I. T. - U. G. T., El Si"ndicato de la Industria del Todos lc>S indi,·iduos pcrrcnccícntc• a ·a, 
Cale< de Reciura de •a rro>inda o que cs1· Guadasuar, 555 pesetas. Espectáculo Público, C. N. T., 81'.S 
'~ron situada• en terreno l1ccioso, f1oo:!d" A todos les damos las gracias por compañeros y amigos. man!fiest11n 
der1uar <.1 prcscn1ací6n en Tr1n•cún1cs ;:i:in su desprendimiento. su condolencia y expres:in su m~ 
su irasladn • A'hid• • sentido pésame a sus familiares 
F. l. J. l. LA JUNTA por tan irreparable pérdida. 
coMm Rrn10NAt DE L~vANn Cartelera de Espectáculos 
En la st cretarla genefal de este 
Comité. AHnlda Blasco Ibáñez. 4. 
principal. se halla deJ;Osltttd'\ nna 
cartera conteniendo documentos 
personales, saivoconducto millt·:\r y 
carnet sincHcal, perteneciente al 
compañero Francisco Bernuz Mar-
tin. de Mas de las Matas ITeruell. 
pertfneclcnte a la 118 Brigada 
M!xta de Ja 25 División. 




la y 0pereta espaflola. Primer 
actor y "lreC'tor. Juanlto Ma•-
tlnt:z. Primer actcr cómico. Car-
los G:irriga.-Mañana, 7 tarde: 
La revista. de clamoroso éxito. 





OLYMPIA.- "Tempestad de al-
mas". 
TYRIS.-"Dinglble" y "RebeJde". 
GRAN VIA.-"EI secreto de vivir". 
METROPOL. - "El despertar del 
payaso". 
AVENIDA.-"El predilecto". 
Al'OLO.-Cnmpañta de comedlas SUIZO.-" iAbajo los hombres!" Y Primer actor y director, Pepe 
Alba Prlm:!ra actriz. Maria Ca- "T.a hija de Juan Simón" Cla· 
fiete.-Mafiana, 4 y 7 tarde: "Los moroso éxito. 
El PUEBLO ACOGE CON GRAN ENfUSIAMO 1 METAL'l:RGIA ' estudiantes". Formidable éxito. G~~~r·•:1'EATRO. - "Loterla del 
Os NU EVOS COMBATIENTES . C .. . . •l d \ RUZAFA.-Compafila de revistas. GOYA.-"El llailarln Y el trabaJa-A L 1:: ompa~eros; E! grupo Jll~ tn . e Primer nctor Y director, Eduar- j dor" y "La llamada de Ja selva". 
l\l~talurgia 11~ mnta para <1u.e asis- do Gómez. --Mañana, 6 tarde: PALACIO - 'Nuestra hijita" y ''LO-Con toda cordhtlldad se ha c•i- tria. Terminó con un ¡Vh•a ~r>a­
Jrbrado un acto homenaje en ho- ña !. clamorosamente contestado. 
nor a los nuevos reclutas de lo.s El comisario del C. R. l. M., ca-
rccmplazos de 1923 y 1924. El C. R. maradn Almud!, scfJala la necesi-
1. M . número 11 les h:i recibido dad de fortalecer cada día mas 
con el cariño que se merecen est.cs nuestro Ejército, manifestando que 
nuevos combatientes de la indP- en el Ebro nuestros soldados, dct!-
J>l lldencla de España. Y al ingre-1 do a una buena preparación téc· 
sar en el Ejército del pueblo, no nica y polit.!ca, están escrlb!e!ll!O 
podian faltar las delegaciones del páginas gloriosas, que pasarán a 
Frc>nte !'opular, de todas las Di- la Historia. Aclara que e1 llama-
rcctlvas de partidos y sindicales. · miento a filas de los nuevos r.ol-
Y numerosa participación de Ja dados obedece a que nuestro Que· 
población civil. rido Gobierno de Unión NaciCin .~l 
El alcalde de la localidad. que sigue una linea consecuente de ,u-
pres!dia ·el acto. dirigió un saludo cha hasta el fin, que nos condu -
en nomb,., del pueblo a los que se eirá -a la victoria. Sobre la unidad, 
incorporan. afirmando que baria dice quP en la misma medida que 
todo Jo posible para que la estan- aumentamos compenetración den-
cla en el mismo fuese grata. tro del E.iército. y la un!On de é~te 
El representante del Frente Po - con la retaguardia, podremos lle-
pular dijo a los nuevos soldados 1 var a cabo tod::is las tareas que. nos qui• ron el fusil en la mano defen- permitirán a~me.r.tar la capacidart 
di·an sus rogares. sus campos. sus de nuestro EJérc1to y aplastar a la 
mu jeres y sus hijos. y que luchan- lnv·aslón. 
do con vigor en Valencia se repf'tl- En r.ombre del coronel del C. R. 
ria t>l · no pasarán" de Madrid. I. M., el comandante Pallarés di-
La ramarada que habla por Mu- r igió un saludo a los sold'ldOs, a 
jerrs Antlf·asc!stas manifiesta qt1P, los nuevos reclutas y a la pobla-
a unquc es viuda de guerra. está ción civil. 
di~puesta a sacrificarse h~sta la¡ La sala estaba adornada e.::n 
victor ia, prometiendo que las mu- carteles y pancartas de salutación 
jeres en la retaguardia sabrán ha- y bienven~da a los nuevos soldados. 
c<•rsc dignas de la heroicidad de y una orquesta Interpretó blmn:Js 
l os soldados en el !rente. populares y el <ie Riego. al prln-
P or la Liga de Mutilados de Gn<?- clpio y final del acto. Se dleron vl-
rra. el teniente Martinez dice que vas a la República, al Gobierno. 
t>l titulo de soldado espafiol ha:v al Ejército y a España, que fueron 
que g·anarlo en las trincheras de · contestados unánimemente por to-
fendiendo el suelo de nuestra pa- do el público. 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA= 
Casa fundada en ti afi o 1870 Tt-léíono 14!13!1 
PERIODISTA AZZATI, S () VALENCIA 
Vfo:NTAS A l . DET ALL: Va jillas, Crista ltrla, l.01a, Cristal ~· Porce-
la na.-Artícu los de Fantasia.-Ser vidos de :\te~a.-SoHdades para 
Regales 
t.I RAN SURT IDO EN GF.NEROS · D E :\l ANISES 
Palacio del Mueble 
ENTRADA LIBR E 
U o r m i t o ri o :s, <·omcdores y muebles de todas 
clases y estilos, con grandes rebajas de precios 
CASA CAN IZARES 
COIUrnJmUA, 41 (Esta casa no tiene s ucursa les), l°ELEf. 12.235 
tá1s a l fes~_n·at que or~aiuz_:i en "Las tocas". La revista de mayor cura dé Shanghai". 
su l~cal soc1al, Metal_urg.•~· 210, e l éxito. D~slumbrante presenta- POFULAR.-"Clnco cunitas" 
domingo dfn 25, ª las scio; en. 1>uu- clón IDEAL.-"La hija de Juan Simón" 
to de la tarde, <·on un forn~1dab!P. E.QLAVA -Primer actor Y director, Y "BC>Jero". 
Y educ~t!~·o I?rograma dt- eme. Soler Mari. l'rimr.ra actriz, Mi· MUNDIAL.-"Fugltlvos de la Isla 
Las 111ntar10nt-s ~e l!ueden retl- del Dlabo" y "Amor y cua·UJlas" 
rar en todos los ~rnd1catos y t-n !agros LeaI.- Mañana, 7 tarde: MUSIDO.-"Enamorndos" 
todas l~s agr~pac 111ci dt' ~un:11 - "De la misma fam1lla". Extraor- VALENCIA.-"La isla de las al· 
tudt-s L1bt-r~ar1as dt- 'alrnr1a. asi dinario éxito. mas perdidas" Y "Reina el amor" 
romo también en la F. 1,: de J.~. ALKAL" AR.--Comp&ñla de come- JERUSALEN.-"Una mujer pura 
LL., plaza de E. Ca!>telar, numero ,,. dias. Primer actor Y director, VI· dos". 
cente Mauri.-Mafiana, 7 tarde: GINER.-"El es !nocente". 
"¡Cuidado con la Paca!" RlSa LIBERTAD.-"Velnte mll años en 
continua. Slng Sing" y "Via Láctea" am· 
bas en español. EDEN <.;ONCERT.-Todos los dtas. SOROLLA.-Hoy, sesión continua: 
4 y 6'30 tarde, grandioso progra- "La casta susana", por Meg Le· 
ma d'l variedades selectas. monnier y Henri Garat.- "MI ex 
LIRICO.-Compañ' i de zartuela. mujer y yo". alta comedia detec· 
Primer actor v director, Pepln tlvesca. doblada en español. por 
Fernández.- Hoy viernes, a las Will!am Powell y Jean Arthur. 
4'15 : "Los gavilanes". - A las FONTANA ROSA.-"El pan nues· 
6'45: "Bohemios" y "La moza del tro de cada d!a" y "¡Yo vivo Jlll 
carrascal".-Mat1ana sábado, a vida!", en ~spañol. d" 
las 4'15, extraordinario mati- DORE - "La feria de la van!da · 
née: "Luisa Fernanda", por Bar- por ·Frances Dee y Mariam HoP· 
barroja, Trujillo, Agullar y Gul- k!ns".-"El vagón de la muer· 
jarro.- A las 6'45: "La canción te", por Mary Carlisle y Cllarllt 
del oJvido" y "La moza del ca- RJggles. 
rrascal". SECC101' u ;;;t'ORTES SERRANO.-Compaf'lla de come-
dlas Primer actor y director. TRINQUETE DE l1ELAYO {lnter· 
Marti-Pierrl).. - Hoy, a las 7 venido por el Estado) . - G~~:S 
tarde: "La reina de la colmena". partido para mafiana. a las. 51 
- Maflana, a las 7 tarde: "La tarde: Rod~·igo I y Pe!ró crol~u: 
reina de la colmena" Clamoro- contra Sánchez y Torrijas 1ª 
BARRIAD:\ DE I.A UBER'fAD 
so éxito. les l. 
• 
23 de Sepbre. de 1938 Pógina tercera 
REUNIONES, CABILDEOS. 
PASA EL TIEMPO, Y CONTI-





Los ingleses son muy 
galantes 
La Legación británica ha pues-
to un avión a disposición del per-
liOnal femenino de la misma que 
babia manifestado deseC1s de aban-
donar Checoslovaqula.-Fabra. 
El nuevo Gobierno checo 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE EL 
S~OR SffiOVY COMPLETO LA 
LISTA DE LOS NUEVOS .l\lINIS-
TROS DEL GOBIERNO CHECOS-
LOVACO. 
LOS NUEVOS MINISTROS SON: 
INTERIOR, CERNY; COMUNICA-
CIONES, KA~fENIKEY; INSTRUC-
CION, SEBERT; OBRAS P UBLI-
CAS, GENERAL .l\IUSAREK ; StTB-
JEFE DE ESTADO 1\IAYOR; CO-
RREOS, DUNOVSKY, DIRECTOR 
GENERAL DEL RA:\IO ; COMER-
CIO, JANASEK; AGRICULTURA, 
REICH; PREVISION SOCIAL, HO-
RAK ; JUSTICIA, FAJNOR, PRE-
SIDENT E DEL TRIBUNAL SUPRE-
MO DE BRNO. LA CUARTA CAR-
TERA SE RESERVA A UN :\1IEM-
BRO DEL PARTIDO POPULISTA 
ESLOVACO.-J.'ABRA. 
lo que significa el nue-
vo Gobierno 
El nuevo Gobierno está Inte-
grado de funcionarios y técni-
cos, sln que comprenda per sonali-
dades conocidas por su act ividad 
J>C.1ltlca. Por consiguien te, garanti-
zará el enlace en tre el Parlamento. 
Jas representaciones pollticas y el 
ministerio. 
El Comité pol!tico, que no tiene 
carácter oficial, agrupará bajo Ja 
Presidencia de Hodza a los r epl'e-
ientantes de todos los partidos de 
Ja CO¡>,llclón - Fnbra. 
Desmintiendo una no-
t icia 
A las tres de la tarde la radio 
ehecoslovaca ha dicho: 
"La crisis en que nos encontra-
lllos se Inició con una presión deJ 
txterior, que desde sus comienzos 
fué muy fuerte, sobre la perifeiia 
de nuestro Estado. 
En todo el territorio del Estado 
lacl s autoridades y órganos estatales 
GODESBERG 
A las once de hoy se ha 
reanudado fa entre-
v ista 
Se anuncia que las entrevistas 
entre Hitler y Chamberlaln seran 
reanudadas hoy a Jas once de la 
mañana.-Fabra. 
Conversan el gran co-
lono y el aprendiz de 
colonizador 
La. entrevista de Hitler y 
Ch.amberlain comenZó a las seis 
de la tarde y terminó a las siete y 
cuarto. 
Se desconocen los términos de lo 
t ratado, sabién dose únicamente 
que las conversaciones continua-
rán mafíana en esta misma po-
blación.-Fabra. 
No parece ser el g"l'neral 
Sirovy sea el hombre que el 
pueblo checo demanda y pre-
cisa para contenn al desen-
frenado a fán imperialista teu-
tón. 
Sus primeras palabras al 
hacerse carro del Poder han 
sido para refrenda r la obra 
por la cual el Gobierno dimi-
sionario se ha venido abajo. 
Es este un curioso a spel•to que 
l ondresllo• VARSOVIA polacos y el tráfico 
fronterizo Es un poco tarde 
Poco desoués de menlanoche ce 
disolvió leñtamente la manife.st~ -
ción de Wh!te Hall, después de 
que una delegación de la Concen-
tración Universal Pro-Paz hubo 
entregado una nota en e,1 Foreign 
• Office.-Fabra. 
ESTOCOLMO 
El Gobierno no licencia 
a ros soldados 
F.' Gobierno h:i acordado no 1!-
cenciar a los soldados que ya ha-
blan cumplido su compromiso de 
servicio en filas. 
F.1 presidente del Consejo ba jus· 
t!ficado esta medida en -la situa-




::>e anuncia oficialmente que con 
motivo de la concentración de tro-
pas en la reglón, se ha suspendido 
en parte el tráfico fronterizo en lús 
distritos comprendidos entre 
Cieszyn, Rydnik, V ad o b 1 ce y 
Ztwlrg - Fabra. 
JERUSALEN 
Jerusa lén, la de Jere-
mías 
Los rebelde.s han incendiado un:i 
estación, el puesto de Policla y la 
Aduana de Jericó y la Central Te-
lefónica de Belén.-Fabra. 
con gritar, "eran vencidos. 
Vencidos por el eansando a 
que les aboca la desfachatez 
de sus "representan tr s", a los 
que una serie inacabable de 
kgalh mos, les l'acilit.t el 
obrar t•ontrarfamente a los 
deseos de sus representados 
por largo ti t•mpo; tiempo que 
de no determinar en el pue-
blo Ja acción direrta como el 
no queremos dejar de resaltar hoy. F.I pueblo txi-
ge la retirada de quienes no supieron r epresen-
tarle dignamente ante la coalieión Cra ncoingle-
sa. Dimiten aquéllos; se hacen éstos t·argo del 
Poder y ya asoma la misma urtitud que provoró 
la dimisión primera. Es una form:i como ot ra 
cualquiera que los políticos a ultranza empll•an 
para ganar tiempo. Al fin, el pueblo, asqueado, 
cansado, va perdiendo energ-ías y acaba por vol-
ver a l redil, a l cauce <1ue le sefiala la inter nacio-
nal política . 
modo acl<:cuado de acaba1· una 
arhmrión vrrgonzante, ha de llevarle. forzosa -
mente al ransanl'io y, por ende, a l abandono de 
una emprc:>a debilmcnt i;. iniciada. 
I>il"kll colegir lo 11 11 e va a ocurrir. ¿Recurrirá n 
los pueblos a I• al·C'ión direl'ta? ¿Continuará n 
1·011c:;intlen<lo 1111e se les rr presente ('onfra su mo-
do de S<'r y sentir'.' 
J,o primero t's difkil. I.o segundo es lo t¡ Ue se 
viene pral'tkando tiempo ha, y es lo que ha de-
termina do l'I belirismo de lli tll'r . ¿Tendrá ta l a<'-
t itud continuidad '? ¿,Se lanzarán a bierta me11 t<' 
los ¡meblos 1101· l'I nm•vo l'amino <1ue parecen s<'-
ñ:\lar las ln terna rionales obreras? "Chi lo ... a ·•. 
Ahí está el pueblo inglés. ya de tiempo des-
contento con la política de Chamberlain. Ahora 
parece que se ha decidido ya, y le gritan has ta 
en la calle. ¡Pero mientras no hag-a más que gri-
tar ! Los gritos no sirven absolutamente con hom-
bres del calibre de Chamberlain. 
De• tocios modos. lo c¡ue si aparece claro t•s 
que el "premie1 ..' inglé-;, con el fra nc-'s. no posi-
bilitan ('On la entrega d-:! la r gión de los sudt•-
tes a Hitler solamente la desmembración de Che-
coslovaquia, sino que dejan campo abierto a l fas-
cismo para fut uras audacia.., sobre Sui7.a. Bélgica. 
Hola nda, el<'. Y esto no ha;v nin1nma polítira l'a-
paz tle evitarlo 11ue la del 1:: undo del trabajo. 
Si los pueblos; si los productores prosiguen 
conformándosr con sólo gritar, se halhrán siem-
pre vendidos por la más o menos encubierta vi-
lla nfa dr quienes di c·en r epresentarles. 
Hay algo más eft>C'tivo rme gritar, y e.s obrar; 
obra. er el sentido que señala n los gritos. Y r se 
París 
Co1nentarios de la 
Prensa francesa 
La opinión casi gener:i.1 de la 
Prensa francesa sobre el artual 
momento internacional puede rl'-
sumirse en e.1 siguiente comentu-
rio del "Pe ti t Parisien ··: 
··Es necesario que se sepa en Go-
desberg que Francia. después de 
hater Ido lo más lejos posible t'll 
el camino de la conciliación, se 
niega ahora a franquear sus limi-
tes. La opinión francesa desea. l'S 
cierto, un arreglo. pero.únicamen-
te al precio convenido. Tamblén 
Cht•coslovaqula ha !legado a los 11-
mitc.s extremos en f,1 terreno áe 
las concesiones. y pedirle más H '-
na peligroso." 
El "Jour & Echo de Paris'' dice 
1 que eJ nuevo Gobierno de Praga 
está a la altura de la situación 
peligrosa actual. Y añade: "La paz, 
lo mismo que el honor. nos obli-
gan a decir "no" a toda nu••\ a 
exl!"encla." 
Madame Tahouls dice en ··L·oe•1-
vre": "A ti,'tlma hora se nos co-
munica que Hitler ha reiYindicado 
t'I derecho a hacer penetrar hoy 
viernes sus tropas en territorio 
de los sudetes en una profundi-
dad de catorce kilómetros. Por otra 
parte, Hitler se niega a garantl-
i:ar las 11ueva11 fronteras del Es-
tadu checo." 
"L'Epoque" declara saber d•' 
buena fuente que el gentral 
Gamelln ha asegurado al minis-
tro de Negocios extranjeros que 
puede confiar r.'enamente en el re-
sultado de in guerra sl, por des-
gracia. el conflicto llegara a es-
tallar. 
"Le Populaire" escribe: "La 110· 
litlc... del partido sccialista S. F. 
I O. sigue 'basñnclosc en la segu · 
rJdnd colectiva y en la moralldr.d 
Internacional. Rt>chaza. por 1CI tan-
to, todos los netos que se caracte-
rlct•n por el sacrifielo de una na-
l'ión y el reniego de la palabra ju · 
rada."-Fa tira 
Reuniones y más reu-
. p . , mones •.• ¿ ara q ue. 
Como continuación de la reunión 
~omun celebrada en Londres el 
pustido >.unes. ayer tuvo lugar una 
conferencia, que presidió Leon 
Blum. de los delegados del partido 
laborista Inglés y del partido sc-
ciallsta francés. 
r'l'lluan la situación. La autoridad 
rerá mantenida absolutamente. De 
todos los sitios donde los sedicio-
IOs ocuparon algunos edificios tid-
Jninlstrat!vos, oficinas de Correos o 
PJeuestos aduar.eros, las a utoridades 
.~han desalojado o están a pun to 
""hacerlo." 
A. continuación. la radio pone en 
tuardla a los ciudadanos checos-
Jov_acos contra todas las falsas no-
ticias difundidas en el extran jt>ro 1 agrega: 
También los franceses se muestran descon-
tentos de su Gobierno. La C. G. T. y las Trade 
Unions, por medio de sns representa ntes, se 
aprestan a estudiar el conflicto desde su ángulo 
de visión . Nadie es capaz de vislumbrar lo que 
saldrá de esto. Lo que a i,i aparece con claridad 
prístina es que Chamberlain, a l que las últimas 
noticias presentan divorciado de la opinión in-
r lesa, Bonnet , que se desenvuelve en parecidas 
circunsta ncias en Francia, e Hitler, odiado por 
tirios y troyan '.>s, conferencian y toman acuerdos 
en nombre de pueblos cuya representación apa -
rece como dudosa; y los acuerdos van en de-
trimento de un pueblo que coincide en sus aspi-
raciones con los pueblos cuya representación di-
cen ostentar los conferenciantes. 
Mientl·as lo·; pueblos se c•ontenten solamente 
es el único camino rusible para salir del cao.s con 
que la traición de unos, la insidia de otros y el 
barbarismo de unos loc•os. amenaza n a la Huma-
nidad. 
Los delegados "comprobaron s11 
<1cuerdo completo y unánime ante , 
la situación dc.iorosa y trágl1:a 
creada por In amenaza de agre-
sión contra la independencia. la 
b "Llamamos vuestra atención so-
re estos elemen tos de la propa-
~anda extranjera y os pedimos q11e 
el enunciéis a los órganos del Est a-
.~ a cuantos propalen noticias 
... armistas." 
la Finalmente. la radio desmintlO 
11 noticia de que Marienbad babia 
l~áo ocupada por elemen tos extran-ros.-Fabra. 
El Presidente de la Re-
pública habla al país 
r/·1 Presidente de Ja República ha 
tagf unclado una alocución por 
gas º,· declarando, entre otr as co-
.. • ·O que sigue : wi:º nos dl!jemos llevar de la pu-
ldap~n esta hora histórica. Hemos 
tuac·6ªdo nuestros actos a la si-aco 1 n Ahora miro sin temor los 
l>la~teclmlentos. pues tengo m1 
de· Para todos los casos y no me 
Ció~ arrastral.""" por Ja desespera-
loá · Deseamos una "entente" con 
11¡0;s. Y. Por consiguiente. forma-
l>letaPart€ de Ja conciliación com-
rran ¡con nuestros vecinos y ..:on 
Es e a e Inglaterra. 
g¡08 Precisa una tregua en los Hti-la 8 Interiores, pues son conocldcs l!ue~~gre fria y la ponderación de 
o Pueblo, el cual sabe que 
Integridad y la soberania de Che-
coslovaquia y a doptaron medidas 
para mantener una relación es-
habrá que luchar. La Historia ulra pudla la politica británica rcteren- trecha y constante" 
que hemos procedido con honra- P A R 1 S te a Checoslovaquia, po11tica fatal ¡ Celebrarán una nueva reunión 
dez. Nuestra linea pollt1ca es recta para el honor de Inc;laterr a." Pide en cuanto sea necesario.-Fabra. 
y la adaptaremos a la situación. El ¿A quién representará la convocatoria del Parlamento Y 
enemigo vlg!la nuestr a disgrega- la publicación Integra de las pro-
ción ; .por consiguiente. no debemcs Chamberlain? posiciones francobritánlcas ~ Prn- los representantes bri-
tánicos de 1 as Trade 
Unions y la E¡ecutiva de 
despilfarrar nuestros esfuerzo~. ga.-Fabra . 
pues quizá los necesitemos. Unidos 1 
saldremos con dignidad de la crisis Es~a no_cbe se celebró una 
• manifestación de varios m!lla · 
res de personas. que desfilaron 
an te la Presidencia del Consejo pa-
europea "-Fabra. 
No se vaya a enfadar 
Hitier 
la C. G. T. se reunen 
ra expresar su desagrado por el .l!.n l'l úomicilio social de Ja 
proyecto británico de arrl)glo de la c. G. T . francesa comen¿,() a las 
Inmcdlatamente las fuerzas de m unada uc Jos delegados britání-cuestión checa. N o s o T R o s tres de Ja tarde la reunión manco-
policla trataron de restablecer hi cos de las Trade Unions y de la El general Slrovy ha llegado al circulación del públ!co r Impedir Ejecutiva de Ja c. G. T. 
Poder atendiendo el deseo unáni- que los manifestantes penetrasen Estuvo presente a la conferencia 
me de la población. Todas /as cla - en los ministerios. el secretario de la Federación Sm-
ses de la población, en el curso A las ocho de la nochr numero- REDACCION Y dlcal Intermiclonal. Schevenels . 
de las manifestaciones patrióticas, sas personas comenzaron a dt'clr a Al frente de Ja delegación br1-
le hablan señalado como el hom- coro: "Apoyamos a los checos:' ADMINISTRACION tánlca figuraba. sir Walter Cltrlne. 
bre indicado para empufinr las "Que dimita Cbamberlain ·• Al térmln-0 de la reunión se f.a-
riendas del Gobierno. La concentración Universal por cllltó un comunicado dando cuenta 
Aunque presidido por un mili· la Paz ha decidido que un centenar p 2 S 2 de que Jos reunidos se Informaron tar, el Gabinete no es Ull Min!s- de afiliados se sitúen noche y dia a Z / 1 • sobre la posición de sus respect!\•ac; 
terio militar, sino un Gobierno <le en las Inmediaciones de Downing organizaciones. procediendo a un 




Intercambio completo de impreslo 
nuará la obra del anterior. algu- 1llas. A las diez de la noche se cal- Teléfonos: nes sobr(' la sltuacién interna-nos de cuyos min istros, como los culaba que el número de manlfes- 19.268 clon-al. 
de Negocios extranjeros e Interior. tan tes ascf'ndla a unos 15 000.- Después de la conferencia sr re-
conservan sus carteras. 1 Fabra. i unió nuevamente la Ejecutiva dr 
Se ha evitado la formación rle • Esta t arde se ha reunido el J,, C. G T. francesa, ;icordnndo 
una dictadura militar , que buble- 1 Comité Eü ecutlvo de la Unión 1 ~§g~§g§g§g§g~~~§g~§g§§ rralizar r.estl<mes et rea del Gobi· ~ · r a podido ser considerada por Bcr- pro S . de N., votando la si- = 1 no francés. l lc; cualec:; comenzaran 
lln como una provocación -Fabra gulcntc resolución: "El Comité re- maliana F'abra. 
-
• 
DEL Cómo luchan los muchachos de la • 
.El Ejército italoale-I 
mán pierde seis apa-
ratos en el frente del 
Ebro, mientras su in-
f a n te r í a c o n t i n ú a 
estrellándose ante la 
briosa resistencia de 
·f rente re1 ta 
nuestros soldados 
Eiétc1to de Tierra DE 
y De "El Mercantil": 
"¿Qué hacen las Internacl()-
nales obreras?" 
ESTE -Las fuerzas al servicio de 
ti invasión protegidas Por tan -
ques cxtra.njeros y por la intens:\ 
actuación de las balerías italianas 
y la aviación ue los invasores, han 
l"Ontinuado atacando hoy nuestras 
posiciones de El Muso!, en la c.a-
rretera general, consiguiendo ocu-
par una cota, que las heroicas tro-
pas leales contraatacan para re-
cuperar!!\. Todos los demás inten-
tos de los invasores han sido ro-
tundamente rechazados por los sol-
dados españoles, que causan al 




Lo que la Sociedad de Naciont.;;• 
discursear, y no se nos ne¡:-ará qu~ 
hacen cada dbcurso que seria ca-
paz de ablandarnos el pecho de n11 
habé~enos hecho de roca a tos 
embates del fa!->cismo. 
De "A B c··: 
El ultimo combate continúa a 1a 
hora de redactar este parte, bom-
bardeando la aviación extranjera 
<'on gran in•ensidad. 
En lai; últimas horas de ayer 
nuestros aparatos entablaron com-
bate con 50 "Fiat", reforzados más 
tarde con 15 ":\oleisserchmitd". Dos 
"Fiat" fueron derribados, cayendo 
incendiados. NO!'Otros no sufrimos 
pérdida alguna. 
Hoy los aviones republicanos 
atacaron eon gran prE'cisión con-
centracio,.e.. enemigas de este 
fre:-,¡p, l!n la:. que causaron mu-
chas bajas. 
En diversos combates aéreos fue-
ron derribados cuatro aparatos 
enemigos, de ellos tres cazas "Fiat". 
Uno de los pilotos extranjeros fué 
recogido muerto. Nosotros perdi-
mos un ca7:a, cuyo tripulante cayó 
herido en territorio leal. 
f,EVANTE.-F.1 enemigo ha con-
traatacado las posiciones conquis-
tadas recientemente por nuestros 
S<>ldados en el sector de Manzane-
ra, consiguiendo ocupar dos altu-
ras. 
En los demás frentes, sin noti-
cias de interés. 
Aviación 
El día 20, diez trimotores italia-
nos bombardearon el casco urbano 
de Alcoy, sobre el que lanzaron 60 
bombas de gran peso, que destru-
yeron muchos edificios, ocasionan-
do 12 muertos y 55 heridos. 
En la mañana de ayer, la pobla-
ción de Sagunto fué bombardeada 
por diez trimotores alemanes, que 
destruyeron 30 casas, causando 
victimas. 
A las siete de hoy, diez trimoto-
re;; extranjeros procedentes de 
Mallorca agredieron varias pobla-
ciones de la isla Menorca, arro-
jando sobre ellas un total de 115 
explosivos. En Mahón ocasionaron 
cuatro muertos, de ellos un niño, 
dos mujeres y un anciano, y cinco 
heridos, de ellos dos mujeres; des-
truyeron 27 edificios. En otros 
puntos de la i.sla la agresión ha 
rausado asimismo víctimas entre 
la población civil. 
n UESTROS muchachos se disponen a poner bien alto las t>anderas de sus 
batallones. E 11 t r e nos-
otros corre la voz: 
-¡Hay que ayudar a nuestro.~ 
compail.eroi del ·, , , . 
• i ( 
Los muc11achos de la 39, que 
llevan un mes tranquilo:>, sien-
ten el pinchazo de su afán de 
atacar y se prepara11. Les toca 
avanzar a k>s batallones "S1-
gf1ie11.za" y "Román", los d()S de 
limpia historia guerrera y ve-
terana. 
El "Sigüenza" /rté formada can 
las hombres que tomaron el pue-
blo al que debe stt nombre, con 
las demás muchaclws que com-
ponen el "Ferrer", otra de lo> 
batallones veteranos que forma.-
ron la 35. 
El "Román", mucho mds jo-
ven, fué fundada con element-13 
nuestros que se disti11gutmm 
•.•. '·· 1 • •.: .•.•, cii los niemo-
rable., ataques de Awraca y Et 
Parda. 
Estos dos batallones, ayudactos 
par el resto de la Brigada, son 
los que se lian cubierto de glo-
ria en ti.,,·, · • , • ... 1 ·.c.~ •. '• con-
quistando importa11tes posicio-
nes enemigas. 
El "Sigüenza" avanza en si-
lencio hasta llegar a 71oca dü-
tancia de las alambrada& er:e-
migas, esperando el at1ance dt:I 
"Ra111dn". 
Este batallón, que habia em-
pezado muy bien, no pudo ac-
tuar como debfa porque su11 má-
quinas fallaron en los primera.~ 
momentos. 
La impaciencia de los mru:ha-
chos del "Sigüenza" les hizo lan-
zarse al avance para cubrir su 
objetivo, 11 de una "simulación" 






EGUN nos dice la Historia y algunos autores reconocidos, la 
circunstancia que más favoreció y contribuyó en Italia al es-
plendoroso Renacimento fué, sin duda alguna, su división en 
peque11os Estados independientes. 
"Como en Grecia. dice Cholsy cada República se esforzó 
en sobrepasar por el esplendor de sus monumentos; pero así como 
las Repúblicas griegas sólo admltian las manifestaciones del arte 
en sus monumentos públicos, en Italia las grandes famtlias con-
fundieron sus glorias con las de la misma ciudad, y unieron su re-
cuerdo a las empresas que debian inmortalizar su patria y su siglo." 
Este juicio histórico de Choisy sobre el renacimiento italiano y 
su principal factor de desarrollo es irrefutable. El ejemplo lo tene-
mos en Florencia. Esta ciudad, constituida en Estado independien-
te. movid:1 por un deseo unánime de superar a todas las ciudades 
itallanas en edificios, monumentos y obras de arte escultórico, pic-
tórico y literario, llegó a conquistar fama universal por su gran 
esplendor.· Fué patria de Dante Alighleri, Boccaccio, Petrarca, 
Giotto - estos poetas pertenecieron al prerrenacimiento de los si-
glos XIII y XIV-, Brunelleschi, Miguel Angel, Leonardo de Vine!, 
etcétera-. arquitectos, pintores y escultores del siglo XV- y cuna 
del Renacimiento. 
Hasta tal punto culminó su esplendorosa grandeza, que se la 
llamó la Atenas de Italia. Y cuando se estableció la unidad Italia-
na - 1859- , fomentada por Cavour y Garlbaldl, fué la capital de 
Italia durante diez afíos, hasta que una nueva guerra civil hizo 
de Roma. uefinitivamente, la capital de Italia. 
De modo que, asi como generalmente se cree que la esencia bá-
sica del gran movimiento renacentista en Italia y en Europa radica 
en la toma de Constantinopla por los turcos, época en que co-
mienza :a historia de la Edad Moderna. puede verse que esto no es 
exacto y que tal creencia resulta infundada. La esencia vital del 
Renacimiento. :nielado en Italia y propagado por toda Europa. 
re::.:dln ya en el espíritu de aq11ellas Repúblicas Independientes 
Fiorencla. Milán. Venecia, cte. y en las obras clásicas del arte 
antiguo. las cuales se buscaban y se traduclan al surgir el Rena-
cimiento 
r.n gloria que Florencia gozó y goza en el mundo débese a su 
portentosa tradición art!stlca. El mundo, asombrado, no atinaba 
a explicarse los progresos alcanzados en el breve transcurso de 
unas Meadas rmacentista..; en aquclh1 floreciente ciudad. Y no 
solo floreció en arte También en ciencias y ftlosofia destacase no-
tnhl•"»Pnt.P. ANONIMO 
lo convirtió e1t ataq11e efectivo. 
Llegando a las alambradas y 
dei;trozándolas <.'On las manos. 
entraron en terreno eriemigo, 




En el mercado del mundo 
los vendedores vocean: 
-Vendedor, ¿cómo te llamas? 
-Adolfo ditler. Y en mi tienda 
se despacha chulerfa ... 
-¿Y tú? 
-Chamberla.n y a perra 
• 1 ' ' 1 
• , • • • r • • ., .. '. . .. , .. 
-Ya no quedan existencias 
-dice Daladler-; no tengo 
... : • .I>, ," - • ,, 7t •'.' • • .. 
:uussolini se sofoca 
gritando como una fiera: 
-¡\'endo buenos crimina~s! 
¡Los doy a cala y a prueba! ... 
Sobresale. de entre todas. 
una voz, por lo serena: 
-El Ejército del pueblo, 
resJ>onsable de esta tienda 
que tiene de nombre España, 
no vende, compra, ni presta. 
¡Porque le sobran, regala 
los huevos a quien los quiera! ..• 
'.:\l. ALONSO SO)IERA 
CARIDAD 
U N hombre ha salido a nues-tro paso para !>uplícarnos una limosma. ¿Todavta! ... Hay que responderle. Un 
"no" seco, i·otundo, est;\ 
en pugna cou nuestros íntim11s 
sentimientos. Por otra parte, la 11-
mosna degrada al que la da, tan-
to como al que la recibe. 
Nietzsche sitúa el amor al próji-
mo en el plano de nuestro egoísmo. 
Planos opuestos más confo1·mes 
con la verdad: "Al prójimo que lo 
parta un rayo." "Ande yo calien-
te ... " El filósofo alemán sostiene: 
"Accedemos al socorro para evi-
tarnos un dolor." E1ta 1te Queiroz 
opina que patacón en mano vale 
más que filosofías volando. ¿Qu•éil 
está en lo cierto? 
Como libertarios nos avergüen1a 
ejercer la caridad a la manera qne 
la ejercian los bur¡:-ueses. La li-
mosna es ludibrio. El patacón lle 
E'<a de Queiroz no resuelve nada. 
Resulta muy cómodo no darle a 
este hombre una explicación de fo 
que significa su oficio, siendo en 
él maestro, y echar mano al pol·-
tamonedas para librarnos de '>U 
presencia. Ni dos perras sueltas 
llevamos. Claro, no es una razón 
para desampararle. El pordiosero 
puede arguir: "Cambia." Y si no: 
"Dame lo que tengas atado." 
A este camarada no le Interesa 
la filosofía, que es para el hombre 
-según Larra- lo que la peluc.'l 
para el calvo. Necesita un si o un 
no a tiempo. Por ·eso, porque su 
tiempo es dinero. l,o que unos :e 
niegan se lo dan otros. ¿Para vi-
cios? ¿Para nece.'iida,1es? Aver1-
gualo tú. Irá a la taberna. ya que 
hay pocos mendigos abstenios. ,\I 
mendigo le es necesario el vino pa-
ra tirar de la vida. "Una clase t'C.S • 
petnble s;ero no respetada", !.e-
gún Gorki. 
El hombre desamparado por no-;-
otros se pone a refunfuñar. Al l"e-
\'és que cjerto filósofo pobre que 
se consuela a sí propio, cuando te 
niegan la limosna, diciendo : 
- Menos i1eso. 
guiendo hacer retroceder a los 
guardias civiles que la defen-
dían con tesón, ocupa11do nue.~­
tros muchachos .. - '... ." .. • "• · •. 
posición que conservamos. 
Mientras tanto. el batallón 
"Román" pudo atacar hacia la 
cota .: :;, y, tras un brioso aht-
que, óomarla con tal decisió11 
que reclww al e11emigo más de 
1m kilómetro. 
EL XVI Cuerpo, aliviado uel 
contingente enemigo, que deJ(, 
las p0siciones de aquel sector 
para venir a e11grasar la.> filas 
enemigas del sector de la , Di-
tliswn., atacó a :>11 vez, y con 
unos ataques brillantísimos ocu-
pó •,." t t' .1 •' r ~' ·'•-'·•a, ,- ,•, & 
: ... • ,; y tres cerros más de mu-
cha importancia ¡Jura él obje-
tivo que se perseguia. ... ... ' .. P' t -, t 1 . .,, '. ~ 
••• • , t • • .; n,,. ,,, · " ',._.. 
t I•· I , ~ t.' 4. .l ~ ¡' 9 t & \ ... 
.l ... .. . ' . . , ' ,, . .. " . ' . " , . ' . . ' • • .. . - '. . . . 
. 
~ . . ,_ 
... 
La aviacióri faccrosa. 11ue pi.:r-
maneció duru1¡te toda ta jorna-
da '.' "· sobre nuestras fuerzas, 
110 pudo lograr quebrantar su es-
píritu combativo. con el que, lle-
nos de e11tusiasmo, hablan to-
mado la afe11siva. 
Nuestra aviación, qui.: hizo ac-
to de presencia · .• ' • ·, •. •. • •· 
•.' .'. se portó admirableme11-
te, bombardea11clo 'JI ametrallan-
do los cerros a los cuales ataca-
ba nuestra infantería. 
Logrado el objetivo, et ·L·,: 
.' •. ·,·· las frterzas de la r'.1. !.1,. 
'' ... : "" '•; · .~ .·.','• han que-
dado en expectación para segutr 
las operaciones en el momento 
que el Mando lo ordene. 
MAURO BAJATIERR.4 
"Democracia y fascismo." 
Hitler .,. Cbamberlain. 
De "Ahora": 
"Si Francia adopta un1 Po-
sición enérgica, nlngun e•· 
fuerzo de Chamberlain poctra 
obligarla a ceder ante el a~re­
sor." 
Si, pero ... no . 
Del mismo: 
"El partido de los sudetes se 
ha dividido.'' 
Y el de los chec:is se ha mulll-
plirado. 
De "La Libertad": 
"Las democracias no pued~n 
deshonrarse colaborando con 
Hitler." 
¡Cá, mujer! Que se lo prej;'untrn 
a los ing-leses. 
De "Adelante": 
"Una hija de Chnmberi.1.ln 
se encuentra en la España re-
belde." 
De tal palo, tal astilla. 
De "Verdad": 
"Attlee exige al primer mi-
nistro inglés la convocatorta 
del Parlamento." 
Y el •·premier" no le hace c:ic¡l) 
porque los Attlee le han acostum-
brado a que haga de Ingl:lterra lo 
que le da la gana. 
Del mismo: 
"El pueblo inglés nos ayuda." 
Mientras Chamberlain nos atara. 
De "La Hora": 
"Implacable discurso del N-
marada Lltvlnof en la s. de N" 




A G O 
ESTAFA 
M s s 
DEL 
O B R E 
L 1 BRO'' 
e L articulo aparecido <111teayer en estas columnas. relac1on1~: do ron el abuso que se está haciendo al respecto de tos e bros. aumentando del modo más caprichoso los precios ~e venta. ya de por si en algunas obras bastante elevados. r 
induce a añadir algunas consideraciones a lo dichO ise 
su autor, que abonan lo manifestado acerca de la estafa de qu 
hacP victima al comprador. 1~ 
Hay en Valencia algunas llbrertas de cierta tmportancla, en que 
cuales. como en todas partes. disponen de un stok de libro~bros 
tienen. por asl decir, arnnconados desde hace años. Esto\ 1 rnó~ 
que fueron editados para vender a un precio relatlvamen e ue 
dico. alcanzan un aumento exagerado para el curioso lectoráiqu· 
huroneando en las librerias en cuestión, se decide a adquirir g 
no de ellos. do en 
Hemos tenido ocaslon de comprobar lo que decimos. cuan oS tia 
razón de ocupaciones relacionadas con la técnica ugricola, ?ricolll. 
hecho lalta adquirir algunos tomos de una Enclclopedi~ ª~e dlCS 
editada en francés en 1922 y puesta a la venta al prec 0 
trancos. '• 1 unrero Estos libros, ya un tanto amarmentos por los año:; que ~an ven· 
los ha tenido en las estanterias. parece lógico que debefa de en· 
derse. sl no al precio equivalente al cambio con la pe~c ado rné.11 
tonces, par lo menos con un aumento que no fuese e ev ompra· 
allá de lo prudencial. Pero el librero sabe que cuando e'i ~ente rs 
dor fija su atención en libros de esta naturaleza, generan 
porque le hace falta r..dquirlrlos. ven· 
ñ s para De ah! que obras editadas hace ya diez y seis a ºó' dqulrlrl!IS 
derse a diez francos. y que, por lo tanto. el librero debl t ª rubor al 
en aquel entonces a un precio 1nfimo. ahora no sien n esetas. 
pedir por ella.> nada menos que la cantidad de cuaren~a des drl e.o· 
En efecto. la especulación abarca todas las mod~il ª s '/. 11 to· 
merclo. De ahl que de ella 110 queden excluidos los librero · r p0ner 
do esto. en bien de la causa que sustentamos. seria menest~onside· 
coto por parte de quien o de quienes pueden hacerlo. 81 ndo un 
ramos que en la tienda o en la mercerla se nos estafa cua cuest·' 
producto determinado o una cierta cantidad de tela no~ ttettlo5 
tres o cuatro metros más que el precto de coste, ¿corno n 
de creerlo Igual runndo ello ocurre con los libros? 
